









Kuningastapeissa 4 Jarruston poikittaisakselissa 1
Raidetangossa 2 Kard. akselin välilaakerissa 1
Ohjausvälitangossa 2 Takapyörien laakereissa 2






2.230 cm3 3.460 cm3





Jäähdyttäjä: 14 I. 21 I.
Polttoainesäiliö: 53 I. 53 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s











3000 Moottori. Double Shell. Single Shell
E.P. Spirax E.P. Spirax
Irroita kansilevy ja suodatin. Pese suodatin bensiinissä ja anna kuivua.
Kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja asenna paikalleen takaisin
Vaihdelaatikko.
Heavy. Light.
Takasilta. E.P. Spirax E.P. Spirax
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: VB—6o: 3,8 I.; VB—Bs: 4,8 I




Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista
Iskunvaimentajat: Ford, neste.
Murrosnivel: yksi nivel kardaani-





Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: VB—6o: 0,85 I; VB—Bs: 1,2 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,2 I. (molemmissa malleissa).




Ilmanpaine: 2,1 ilmak. 2,1 ilmak.
FORD
Voitele ohuesti.
V. 8 — 60
V. 8 — 85
1 937-8
VOITELUKIRjA
KM. OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA YLEISET TIEDOT
Kesällä: Talvella:
1500 Moottori. Double Shell. Single Shell. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 2,5 I. Moottori: 4-syl., 933 cm3 .
Vaihdelaatikko. E.P. Spirax E.P. Spirax Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Jäähdyttäjä: 71.
Heavy. Light. Polttoainesäiliö: 30 I.
Takasilta. E.P. Spirax E.P. Spirax Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Vaihdelaatikko: 3-vaiht. 2:n ja 3:s
Heavy. Light. synkromesh.
Alusta. Shell Retinax. Rasvapuristin. Voitelukohdat: Vetopyörästö: Spiraalihammastus.
Kuningastapeissa 4 Takajarrujen nivelissä 2 Jarrut: Mekaniset (Girling).
Raidetangossa 2 Kytkin- ja jarrupolkimien Jousitus: poikittaiset, puolielliptiset
Ohjausvälitangossa 2 akseleissa 2 jouset.
Etujarrujen nivelissä 2 Jarruston akseleissa 1 Iskunvaimentajat: Neste.
Murrosnivel. Shell Joint Grease. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Murrosnivel: yksi nivel kardaani-
Takapyörien laakerit. Shell Wheel Bearing Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kumpaakin pyörää varten. putkessa.
Grease. Renkaat: 4,50x17.
Virranjakaja: akseli. Single Shell. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Ilmanpaine: 2,1 ilmak.
nokka. Shell Motor Grease. Voitele ohuesti.
Ohjaussimpukka. Shell E.P. Spirax Heavy. Irroita tulppa ja täytä.
Etu-ja takajouset. Shell Retinax. Rasvapuristin. Voidenippa sidepultissa jousen keskellä.
7500 Vaihdelaatikko. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 0,6 I.
Takasilta. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 0,6 I.
Etupyörien laakerit. Shell Wheel Bearing Irroita pyörät, puhdista laakerit ja täytä.
Grease.
Iskunvaimentajat. Ford-iskunvaimentaja- Tarkasta. Jos on tarpeellista, täytä niin, että nestepinta jää 12 mm täyttö-
neste, aukon alapäätä alemmaksi. nr\D r\
EIGHT
15000 Generaattori. Shell Retinax. Kiertämällä irroita takapäädyssä oleva kansi ja täytä.
1938
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